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Forespørsel om å delta i studien: 
”Identifisering av spiseforstyrrelser i allmennpraksis” 
 
Bakgrunn og formål  
Dette er en forespørsel til deg som allmennlege om å delta i en kvalitativ studie hvor du vil bli 
intervjuet om dine erfaringer med identifisering av spiseforstyrrelser.  
Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om hvilke erfaringer allmennleger har i 
møte med pasienter med anorexia nervosa og bulimia nervosa. Hovedfokuset er hvilke 
erfaringer allmennlegen har når det kommer til å identifisere spiseforstyrrelser hos pasienter 
som ikke har diagnosen fra før. Mer kunnskap om allmennlegers erfaringer vil kunne bidra til 
å bedre metoder for identifiseringen av spiseforstyrrelser, og kartlegge eventuelle 
kunnskapsbehov hos allmennleger. Allmennlegens erfaringer rundt denne problematikken er 
lite belyst i tidligere forskning. Denne studien vil derfor være nyttig i videre utvikling og 
forbedring av behandlingen til pasienter med spiseforstyrrelser.  
Kravet til deltakelse i denne studien er at man må ha 3 års yrkeserfaring som allmennlege, og 
at man har møtt pasienter med spiseforstyrrelser (anoreksi/bulimi). 
 
Hva innebærer undersøkelsen? 
For å kunne delta må du samtykke til å møte til et avtalt møtested, der du vil bli intervjuet av 
medisinstudent Mia Holtet Aalmen. Sted for intervju avtales mellom deg og intervjuer. 
Temaet under intervjuene vil være hvordan du har erfart det å oppdage at det foreligger en 
spiseforstyrrelse hos dine pasienter. Det kan være både gode og mindre gode erfaringer. Det 
vil bli spurt om du kan fortelle om i hvilke situasjoner du tenker på spiseforstyrrelser i møte 
med pasienter. Opplyser om at både intervjuer og informanten har et ansvar for at 
taushetsplikten blir ivaretatt, både direkte og indirekte opplysninger (f.eks. alder, kjønn, tid, 
sted og eventuelle spesielle hendelser/saksopplysninger). 
Intervjuet varer ca. 60 min, og et samtykke innebærer at vi tar opp samtalen med deg på bånd. 
Lydopptaket vil senere bli skrevet ut som tekst og systematisert.   
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Det er kun intervjueren som har tilgang til lydbåndversjonen av intervjuet med deg, og 
båndene oppbevares i låssikkert skap ved Universitetet i Tromsø. Når tekstversjonen av 
	 27	
intervjuet foreligger vil det ikke foreligge/være personopplysninger som direkte eller indirekte 
kan føres tilbake til deg som person, men både lydopptak og tekstversjon får et unikt 
identifikasjonsnummer. For alle deltagere i studien vil det da foreligge en «kodeliste» som 
kobler lydbånd- og tekstversjon. Kodelisten oppbevares på samme måte og med samme 
adgangsbegrensninger som selve lydbåndene. Når alle tekstversjonene er systematisert, 
destrueres kodelisten. Dette vil si at de intervjutekster som skal systematiseres er anonymisert.  
 
Tekstversjonen av alle intervjuer vi gjør i studien vil så ytterligere systematiseres, og utgjør 
datagrunnlaget til studiet som vil inngå som en del av en masteroppgave i medisin ved 
Universitetet i Tromsø. Deretter vil dataene danne grunnlag for artikkel i vitenskapelige 
tidsskrifter som er offentlig tilgjengelige. Det er en mulighet for at du selv kan gjenkjenne 
sitater fra deg i slike publikasjoner, men slik datahåndteringen er beskrevet ovenfor og ut fra 
generelle krav til anonymisering i vitenskapelige artikler, vil ikke andre kunne vite hva 
nettopp du har sagt i intervjuet.   
 
Informasjonen du gir under intervjuene skal bare brukes i denne studien, ikke til andre studier 
med lignende eller andre formål. Det skal heller ikke gjøres koplinger til offentlige registre.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Det betyr også at du står fritt til å trekke deg når som helst 
uten at det får konsekvenser.  Gjør du det har du rett til å kreve at opplysningene om deg vil 
blir slettet. De som deltar vil ikke motta lønn eller annen godtgjørelse for å delta i studien.  
 
Hvis du samtykker til å delta i studien ber vi deg bekrefte dette ved å undertegne vedlagte 
samtykkeerklæring. Ta så kontakt med student/intervjuer for å avtale intervjutidspunkt og 
sted. 
 
Har du spørsmål som ikke er omtalt i dette informasjonsskrivet kan du kontakte enten 
prosjektleder eller en av prosjektmedarbeiderne:  
Dato for prosjektslutt er juni 2018.  
 
Mia Holtet Aalmen, student/intervjuer, mia.aalmen@gmail.com 94812149  
Gunn Pettersen, Førsteamanuensis/veileder, gunn.pettersen@uit.no 776 66069/ 99271842 
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Samtykkeerklærring – deltakelse i mastergradsprosjektet  
Jeg (skriv navnet ditt) ………………………………………………………………har mottatt 
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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 02.04.2017. Meldingen gjelder
prosjektet:
Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er
meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i
personopplysningsloven.
 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html. Det skal
også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 12.06.2018, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen
Kontaktperson: Ida Jansen Jondahl tlf: 55 58 30 19
Vedlegg: Prosjektvurdering
53951 Identifisering av spiseforstyrrelser i allmennpraksis
Behandlingsansvarlig UiT Norges arktiske universitet, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Gunn Pettersen












Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Det reviderte informasjonsskrivet,




Den opprinnelige intervjuguiden inneholdt spørsmål som legene vanskelig kunne svare på uten å bryte
taushetsplikten. Den reviderte intervjuguiden er utformet slik at taushetsplikten kan overholdes, og i
informasjonsskrivet er det understreket at informant og intervjuer har et felles ansvar for dette.
 
INFORMASJONSSIKKERHET
Personvernombudet legger til grunn at student og veileder følger UiT Norges arktiske universitet sine rutiner for
datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig.
 
PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING
Forventet prosjektslutt er 12.06.2018. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres
ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)






















































































































































































































































































































































































































Formål	 Materiale	og	metode	 Resultater	 Diskusjon/kommentarer	
Undersøke	om	pasienter	
med	alvorlig	
spiseforstyrrelser	har	
snakket	om	sykdommen	
med	en	lokal	allmennlege	
det	siste	året	før	
behandlingsstart	ved	en	
spesialistenhet.	
Undersøker	hvor	tett	
oppfølgingen	evt	var,	hvor	
tilfreds	pasienten	var,	og	
om	pasienten	oppsøkte	
allmennlegen	ved	
forverring.		
Pasienter	ved	to	ulike	
spesialenhet	for	spiseforstyrrelser	
fikk	utdelt	et	spørreskjema	ved	
behandlingsstart.	Alle	pasientene	
var	over	18	år.	Pasientene	var	
både	i	poliklinisk	behandling,	og	
innlagte	pasienter.	
Spørreskjemaet	omhandlet	
konsultasjoner	hos	allmennlegen	
hvor	temaet	var	
spiseforstyrrelsen.		
En	aktiv	allmennlegerelasjon	ble	
definert	som	minst	tre	besøk,	om	
legekontoret	var	i	nærheten	av	
pasientens	bosted,	og	om	man	
hadde	snakket	om	
spiseforstyrrelsen	det	siste	året.	
	
Analysen	ble	gjort	ved	hjelp	av	
khikvadrattest,	og	enveis	ANOVA-
test	med	SPSS	versjon	20.		
	
Skriftlig	samtykke	ble	innhentet	
fra	deltakerne.	Undersøkelsen	er	
godkjent	av	regional	etisk	komité.	
126	pasienter	mottok	spørreskjemaet,	114	
pasienter(90%)	svarte.		
66%	av	pasientene	hadde	en	aktiv	allmennlegerelasjon,	
og	65%	av	disse	hadde	snakket	med	allmennlegen	om	
hvordan	sykdommen	påvirket	hverdagen.	75%	av	
pasientene	var	fornøyd	med	allmennlegens	væremåte.	
47%	anså	allmennlegen	som	en	viktig	støttespiller,	og	
44%	oppsøkte	allennlegen	ved	forverring	av	
sykdommen.	De	med	alvorlig	undervekt	oppsøkte	
allmennlegen	i	størst	grad	ved	forverring.		Alvorlige	
undervektige	og	pasienter	med	allmennleger	som	viste	
engasjement,	skåret	høyest	på	tilfredshet	og	støtte.	Jo	
flere	konsultasjoner	som	var	gjennomført,	desto	flere	
pasienter	var	fornøyde	og	syntes	de	hadde	fått	støtte.	
85%	av	pasientene	med	en	aktiv	allmennlegerelasjon	
ønsket	samhandling	mellom	allmennlegen	og	behandler.	
39%	av	dem	med	behandlingserfaring	der	nåværende	
allmennlege	kunne	ha	vært	involvert	i	samhandling	med	
andrelinjetjenesten,	hadde	opplevd	dette.		
34%	hadde	ikke	en	aktiv	allmennlegerelasjon.	
	Sjekkliste:	
• Er	problemstillingen	klart	formulert?	
JA	
• Er	befolkningen	(populasjonen)	som	
utvalget	er	tatt	fra,	klart	definert?		JA	
• Ble	utvalget	inkludert	i	studien	på	en	
tilfredsstillende	måte?	JA	
• Ble	det	redegjort	for	om	
respondentene	skiller	seg	fra	de	som	
ikke	har	respondert?	NEI	
• Er	svarprosenten	høy	nok?	JA	
• Bruker	studien	målemetoder	som	er	
pålitelige	for	det	som	skal	måles?	JA	
• Er	datainnsamlingen	standardisert?	JA	
• Er	dataanalysen	standardisert?	JA	
• Hva	forteller	resultatene?	At	
pasienters	erfaring	med	
allmennlegeoppfølgingen	er	
varierende.	De	med	hyppigst	
oppfølging	og	engasjert	lege	er	mest	
tilfreds.	
• Kan	det	overføres	til	praksis?	JA	
	
Konklusjon	
Pasientens	erfaring	med	
allmennlegeoppfølgingen	
var	varieerende.	
Allmennlegens	
engasjement	virket	å	kunne	
gi	tettere	oppfølging	og	
mer	førnøyde	pasienter	
Land	
Norge	
År	data	innsamling	
2009-2011	
	
	
